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Реферат дипломной работы 
Путей получения трафика для сайтов и порталов довольно много. Однако 
самым массивным, стабильным и приоритетным будет являться трафик из 
поисковых систем Google [Ошибка! Источник ссылки не найден.] и 
«Яндекс». В большинстве случаевбелорусские новостные интернет-порталы не 
занимаются поисковым продвижением, вследствие чего имеют не только 
низкую посещаемость, но и крайне низкий доход. Зачастую, эта проблема 
связана либо с нежеланием заниматься сферой продвижения, либо 
недостаточным финансированием открывшегося или существующего проекта. 
Целью дипломной работы является анализ крупнейших белорусских 
новостных интернет-порталов и исследовательских работ seo-специалистов для 
нахождения самой актуальной теоретической и практической информации по 
поисковому продвижению интернет-порталов в белорусском сегменте сети 
интернет. Данная информация сможет помочь начинающим новостным 
порталам значительно увеличить и улучшить посещаемость сайта, его позиции 
в поисковой выдаче и пользовательский фактор. 
Задачи дипломной работы: 
1. Рассмотреть принципы работы и устройство поисковых систем, 
способы и методы поисковой оптимизации для Google и «Яндекс» на 
основе исследований специалистов. 
2. На примере высокочастотных запросов из статистики «Яндекс» 
определить самые успешные новостные интернет-порталы, провести их 
анализ на: семантическое ядро, дизайн, скорость загрузки, количество 
внешних ссылок, посещаемость, показателях PageRank и ТиЦ. 
3. На основе полученной информации исследований специалистов 
создать теоретическую и практическую базу по актуальному поисковому 
продвижению сайтов и разработать метод продвижения сайта через 
покупку ссылок Sape. 
Объект исследования: поисковое продвижение новостных интернет-
порталов в белорусском сегменте сети Интернет. 
Предмет исследования: актуальные методы поисковой оптимизации 
белорусских интернет-порталов. 
Объем дипломной работы:57 страница.  
Ключевые слова: интернет-порталы, интернет, поисковая оптимизация, 




Рэферат дыпломнай працы 
Шляхоў атрымання трафіку для сайтаў і парталаў даволі шмат. Аднак 
самым масіўным, стабільным і прыярытэтным будзе з'яўляцца трафік з 
пошукавых сістэм Google і «Яндэкс». У большасці выпадкаў беларускія 
навінавыя інтэрнэт-парталы не займаюцца пошукавым прасоўваннем, таму што 
маюць не толькі нізкую наведвальнасць, але і вельмі нізкі прыбытак. Часткова, 
гэта праблема звязана альбо з нежаданнем займацца сферай прасоўвання, альбо 
з недастатковым фінансаваннем ужо існуючага ці плануемага праекта. 
Мэтай гэтай дыпломнай працы з'яўляецца аналіз найбуйнейшых 
беларускіх навінавых інтэрнэт-парталаў і даследчых работ seo-спецыялістаў 
для знаходжання самай актуальнай тэарэтычнай і практычнай інфармацыі па 
пошукаваму прасоўванню інтэрнэт-парталаў у беларускім сегменце сеткі 
інтэрнэт. Дадзеная інфармацыя зможа дапамагчы навінавым парталам значна 
павялічыць і палепшыць наведвальнасць сайта, яго пазіцыі ў пошукавай 
выдачы і аўдыторны фактар. 
Задачы дыпломнай працы: 
1. Разгледзець прынцыпы працы пошукавых сістэм, спосабы і метады 
пошукавай аптымізацыі для Google і «Яндэкс» на аснове даследаванняў 
спецыялістаў. 
2. На прыкладзе высокачастотных запытаў у статыстыцы «Яндэкс» вызначыць 
самыя паспяховыя навінавыя інтэрнэт-парталы, правесці іх аналіз на: 
абнаўленне кантэнту, дызайну, хуткасць загрузкі, колькасці знешніх спасылак, 
наведвальнасці, паказчыках PageRank і ТіЦ. 
3. На аснове атрыманай інфармацыі даследаванняў спецыялістаў стварыць 
тэарэтычную і практычную базу па актуальнаму пошукаваму прасоўванню 
сайтаў і распрацаваць метад прасоўвання сайта праз спасылакіSape. 
Аб'ект даследавання: пошукавае прасоўванне навінавых інтэрнэт-
парталаў у беларускім сегменце сеткі Інтэрнэт. 
Прадмет даследавання: актуальныя метады пошукавай аптымізацыі 
беларускіх інтэрнэт-парталаў. 
Аб'ём дыпломнай працы:57 старонак. 
Ключавыя словы: інтэрнэт-парталы, інтэрнэт, пошукавая аптымізацыя, 






Abstract of the thesis work 
Ways to get traffic for sites and portals are quite a few. However, the most 
massive, stable, and priority traffic - from the search engines Google and "Yandex". 
In most cases, the Belarusian Internet news portals are not engaged in the promotion 
of the search, so that not only have low attendance, but also extremely low income. 
Often, this problem is a reluctance to engage in the field of promotion, or lack of 
funding to open or existing project. 
Objective of the thesis work is of this thesis is to analyze the largest Belarusian 
Internet news portals and research seo-experts to find the most up to date theoretical 
and practical information on search engine promotion internet portals in the 
Belarusian segment of the Internet. This information can help beginners news portals 
significantly increase traffic to the site and improve its position in search results and 
user factor. 
Study objectives of the thesis: 
1. Consider the principles of operation and the device search engines, methods and 
techniques of search engine optimization for Google and "Yandex" on the basis of 
research specialists. 
2. On the example of high-frequency queries from the statistics, "Yandex" to 
determine the most successful Internet news portals to conduct their analysis: update 
the content, design, download speed, number of inbound links, traffic, PageRank and 
CY performance. 
3. On the basis of information received research professionals to create a theoretical 
and practical basis on the current Website promotion, and to develop a method of 
website promotion through the purchase of links Sape. 
The object of study: search engine optimization online news portals in the 
Belarusian segment of the Internet. 
Subject of research: current search engine optimization techniques Belarusian 
internet portals. 
The volume of the thesis: 57 pages. 
Keywords: internet portals, online, search engine optimization, SEO, news, 
google, yandex. 
 
 
 
